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Wanneer lineair gepolariseerd licht wordt gereflecteerd aan het opper-vlak
van een magnetisch materiaal, is het gereflecteerde licht elliptisch gepolari-
seerd. Dit is het magneto-optisch Kerr effect.
Het Kerr effect is industrieel toepasbaar voor wisbare magneto-optische
gegevensopslag. Voor deze applicatie is het van fundamenteel belang dat
inzicht wordt verkregen in de mechanismen die een, eventueel groot, Kerr
effect veroorzaken.
De bestudering van materialen die het fundamenteel inzicht kunnen vergro-
ten moel beneden de magnetische ordening temperatuur plaatsvinden, veelal
beneden kamertemperatuur. Daartoe is een apparaat ontwikkeld waarmee het
Kerr effect gemeten kan worden tot 1.5 K.
In de dissertatie wordt beschreven hoe het Kerr effect gerelateerd kan
worden aan andere materiaal eigenschappen.
Als een materiaal, in een bepaald golflengtegebied, een zeer sterke veran-
dering in de refleclie vertoont, kan dit leiden tot een versterkt Kerr effect in
dit golflengte gebied. Voor verschillende materialen wordL dit aangetoond.
Als electronen, door een aangelegd electrisch veld, in een magnetisch
materiaal bewegen en daarbij, op verschillende manieren, asymmetrisch worden
verstrooid is dit het Anomale Hall effect. Als het electrische veld met een
hoge f requent ie osci l leer t ,  zoals b i j  bestra l ing mel  z ichtbaar l icht ,  le idt  d i t
tot  heL Kerr  ef fect .  De re lat ie tussen het  Anomale Hal l  ef fect ,  het  gele id ings-
vermogen, de magnelisatie en het Kerr effect wordt aangetoond. Het is mogelijk
om de bijdrage van de geleidingselectronen aan het Kerr effect te berekenen.
Ferrieten zijn magnetische materialen die gebruikt worden in tal van indus-
t r ie le toepassingen, o.a.  in koppen van bandrecorders.  De (  magneto- )opt ische
eigenschappen van ferrieten rvorden verklaard met optische overgangen waarbij
een electron van een atoom naar een naasl liggend atoom rvordt verplaatst.
In Fe3Oa, magnetite, gaat een dergelijke overgang bil hogere temperaturen
over in e lectr ische gele id ing.
